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Berkembangnya teknologi tidak menutupi bagi umat muslim yang ingin belajar, 
salah satunya melalui Smartphone bisa melakukan aktifitas apa saja termasuk untuk 
kalangan anak – anak yang suka belajar melalui Smatrphone nya. Salah satunya dengan 
belajar bahasa arab, kita bisa menggunakan aplikasi-aplikasi pembelajaran bahasa arab 
yang bisa mempermudah anak untuk belajar bahasa arab secara lebih interaktif dan 
menarik. Bahasa merupakan alat komunikasi yang paling baik digunakan manusia, 
salah satunya adalah bahasa arab yang umat muslim wajib untuk mempelajari bahasa 
arab sebagai dasar untuk membaca Al-qur’an. 
Aplikasi Pembelajaran Bahasa Arab (BABA) berbasis Android diharapkan bisa 
menjadi alternatif anak – anak untuk melakukan pembelajaran yang interaktif secara 
mandiri.  Desain dan tampilan aplikasi yang disesuaikan dengan kalangan anak – anak 
yang mudah untuk dipahami dan di mengerti sehingga anak akan mudah untuk 
menyerap ilmu dari perkembangan teknologi yang salah satunya adalah pembelajaran 
bahasa arai ini. Dengan menerapkan metode scrum dimana metode ini menerangkan 
sistem pembuatan aplikasi yang menerapkan berdasarkan pengalaman pribadi tentang 
adanya sistem pembelajaran pada aplikasi bahasa arab ini, sehingga aplikasi 
pembelajaran ini diharapkan anak lebih terarah dalam hal yang positif dimana anak 
bisa mendapatkan ilmu tambahan dari yang sudah di dapatkan disekolahan meraka.  
Aplikasi ini membantu anak untuk bisa mengenalai benda – benda yang 
terdapat di lingkungan sehari – hari dan sebagai metode menghafalkan arti dari kosa-
kata yang terdapat di dalam aplikasi. 
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